







































１）設置当時の公式名は「馬山輸出自由地域（Masan Free Export Zone）」であった。
２）藤森英男編『アジア諸国の輸出加工区』アジア経済研究所，１９７８年；日本輸出入銀行海
外投資研究所「アジアにおける輸出加工区の現況と展望」『海外投資研究所報』第７巻第３
号１９８１年３月；Rudy Maex, Employment and multinationals in Asian export processing zones,
Geneva, ILO,１９８３; A. Basile and D. Germidis, INVESTING IN FREE EXPORT POCESSING
ZONES , Paris, OECD,１９８４; UNCTAD, Export processing free zones in developing countries :
Implication for trade and industrialization polices, New York, UNITED NATIONS,１９８５; O.
Kreye, J. Heinrichs and F. Frobel, Export processing zones in developing countries : Results of a
new survey, Geneva, ILO,１９８７; UNIDO, Export Processing Zones in Transition ; The Case
the Republic of Korea ,１９８８, p.３８.
３）例えば，韓国の EPZの数は，Rudy Maex, ibid., p.１８で３ヶ所，A. Basile and D. Germidis,
































































































































































































































































































































































































































精密機器 その他の合計 電気・電子 
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